Bibliografía by Editorial, Equipo
bibliografía 
piedras naturales, suelos, 
arcillas, cerámica 
Idoneidad técnica de tos granitos naturales. Carac-
terísticas mínimas exigibles. 
Autor: O. RAMILO. 
Revista: "Materiales, Maquinaria y Métodos pa-
ra la Construcción", febrero 1972, núm. 89, pági-
nas 106-109, 7 figuras. 
La estabilización de limos con cemento. (Stabilisa-
tion des limons au ciment). 
Autores: P. DUTRON y P. VAN AEL. 
Revista: "CRIC, Centre National de Recherches 
Scientifiques et Techniques pour l'Industrie Ci-
mentiére", núm. RR-33-f-1971, pág. 41, 13 figu-
ras, 15 tablas. 
El empleo de cementos fillerizados en la estahili-
zación de carreteras podría representar un con-
sumo de cerca de 300.000 t por año. (L'utilisation 
des ciments fiUerisés dans la stabilisation des 
routes pourrait représenter une consommation 
de prés de 300.000 t par an). 
Autor: M. R. PELTIER. 
Revista: "Ciments et Chaux", marzo 1972, nú-
mero 611, págs. 23-26, 2 fotografías. 
El secado de los productos cerámicos {continuará). 
(Le séchage des produits céramiques). 
Autor: M. ROGET. 
Revista: "L'Industrie Céramique", febrero 1972, 
núm. 648, págs. 83-88, 10 figuras. 
El empleo de gas en los hornos de ladrillos. Expe-
riencias en la zona costera de Alemania del Nor-
te. (Gasverwendung in Ziegelófen-Erfarungen im 
norddentschen Kustenraum). 
Autor: H. MULLER-GLODDE. 
Revista: "Ziegelindustrie", febrero 1972, núm. 2, 
págs. 68-72, 2 figuras. 
El empleo de gas licuado en la industria ladrillera. 
(Einsatz von Plüssiggas in der Ziegelindustrie). 
Autor: H. H. CHARLET. 
Revista: "Ziegelindustrie", febrero 1972, núm. 2, 
págs. 63-67, 8 figs., 2 tablas. 
La técnica de cocción rápida Kera para azulejos 
cerámicos. (La technique de cuisson rapide Kera 
pour carreaux céramiques). 
Autor: H. GATZKE. 
Revista: "L'Industrie Céramique", febrero 1972, 
núm. 648, págs. 101-103, 7 flguias. 
La organización racional del trabajo en una mo-
derna fábrica de cerámica (2.** parte). [La ra-
zionale organizzazione del lavoro in una moder-
na azienda cerámica (2." parte)]. 
Autor: M. di BUONO. 
Revista: "Cerámica Informazione", diciembre 
1971, núm. 63, págs. 501-507, 3 esquemas, 33 refe-
rencias. 
cementos 
Los explosivos nitrato amónico-fuel-oil y su aplica-
ción. (Slurry explosives and their application). 
Autor: B. G. PISH. 
Revista: "The Quarry Managers' Journal", fe-
brero 1972, núm. 2, págs. 43-52, 11 figs., 12 refe-
rencias. 
Desarrollos y aspectos prácticos de la trituración 
por impacto. (Developments and practical aspects 
of impact crushing). 
Autor: A. HARVEY. 
Revista: "The Quarry Managers' Journal", febre-
ro 1972, núm. 2, págs. 57-64, 18 figs., 1 tabla. 
La toma de muestras de materiales granulares. 
(Probenahme an kornigen Stoffen). 
Autores: G. GOLL y R. HELFRICHT. 
Revista: "Baustoffindustrie", enero 1972, núm. l, 
pág. 23, 4 figs., 1 tab., 20 referencias. 
Mezcladores estáticos. (Statische mischer). 
Autores: H. BRUNEMANN y G. JOHN. 
Revista: "Aufbereitungs-Technik", enero 1972, 
núm. 1, págs. 16-23, 14 figs., 1 tab., 5 referencias. 
Elevador neumático tipo Móller. 
Autor: H. IRIBARNEGARAY JADO. 
Revista: Ingeniería Química", febrero 1972, nú-
mero 35, págs. 17-19, 3 figuras. 
Transporte neumático sistema puls-pneu. 
Autor: H. J. LINDER. 
Revista: "Ingeniería Química", febrero 1972, nú-
mero 35, págs. 21-22, 2 figuras. 
Elevadores de cangilones y su aplicación. 
Autor: J. ViLANovA Pico. 
Revista: "Ingeniería Química", febrero 1972, nú-
mero 35, págs. 25-33, 13 figs., 1 tabla. 
Transportadores de banda. 
Autor: P. JÓSE MOREO. 
Revista: "Ingeniería Química", febrero 1972, nú-
mero 35, págs. 41-46, 14 figuras. 
Selección de transportadores para materiales só-
lidos. 
Autor: P. de la PEZUELA PINTO. 
Revista: "Ingeniería Química", febrero 1972, nú-
mero 35, págs. 49-54, 6 tabs., 4 referencias. 
Dosificación de productos sólidos. 
Autores: H. J. LINDER y P. ALVAREZ. 
Revista: "Ingeniería Química", febrero 1972, nú-
mero 35, págs. 55-61, 9 figuias. 
Problemas de concepción de un silo de almacena-
miento. 
Autor: J. DE NOTIER. 
Revista: "Ingeniería Química", febrero 1972, nú-
mero 35, págs. 63-66, 6 figuras. 
La preparación y homogenización del crudo. (The 
preparation and homogenizatipn of the raw mix). 
Revista: "Cement Technology", enero-febrero 
1972, núm. 1, págs. 27-30, 1 fotografía. 
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Grandes hornos rotatorios, soldados a pie de obra 
con "soldadura de taller". 
Autor : Información de P. L. SMIDTH. 
Revis ta : "Cemento-Hormigón", febrero 1972, nú-
mero 455, págs. 115-122, 13 fotografías. 
Experiencias en el recubrimiento de mampostería 
de hornos rotativos por el procedimiento de ad-
herencia. 
Autor : Información de "REFRATECHNIK". 
Revis ta : "Cemento-Hormigón", enero 1972, nú-
mero 454, págs. 41-50, 7 figs., 4 tabs., 2 referen-
cias. 
Los problemas del revestimiento refractario en los 
hornos rotatorios de cemento. (1.^ parte). [Beitrag 
zu Fut ter -und Ansatzfragen in Zementdrehofen. 
(Teil I ) ] . 
Autores : E. VOGEL y K. SCHLESIER. 
Revis ta : "Baustoffindustrie", enero 1972, núme-
ro 1, págs. 9-10, 4 figuras. 
La lucha contra los anillos en los hornos de cemen-
to. (Ringbekámpfung in Zement-Drehófen). 
Autor : M. KUNNECKE. 
Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", enero 1972, núme-
ro 1, págs. 28-30, 2 referencias. 
Medidas para reducir el circuito de los álcalis en 
el horno Lepol. (Massnahmen zur Vernainderung 
des Alkalikreislaufs im Lepolofen). 
Autor : H. IHLEFELDT. 
Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", enero 1972, núme-
ro 1, págs. 15-17, 2 figs., 1 tabla. 
La conducción del horno con precalentador en sus-
pensión a velocidad constante de fuel. (Pahrweise 
des Schwebegasofens mit konstanter Brennstoff-
monge). 
Autor : A. KOZLOWSKI. 
Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", enero 1972, núme-
ro 1, págs. 23-25, 3 figs., 1 tab., 5 referencias. 
Los circuitos de polvo. Sus influencias en el inter-
cambiador sobre las pegaduras, sobre la descar-
bonatación y sobre el tiro parcial de gas. (Stanb-
kreisláuf e-Einf lüsse in Schwebegas-Wármetaus-
cher auf Ansatz, Vorentsánerung und Teilgasab-
zug). 
Autor : H. HERCHENBACH. 
Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", enero 1972, núme-
ro 1, págs. 13-14, 2 figs., 1 tab., 3 referencias. 
Medidas de temperatura del horno rotatorio. (Tem-
perature measurements of the rotary kiln). 
Revis ta : "Cement Technology", enero-febrero 
1972, num. 1, págs. 32-36, 2 figs., 5 referencias. 
La descripción del proceso de reacción en la coc-
ción del clinker de cemento Portland. (Zur Frage 
des Beschreibung des Reaktionsfortschrit tes beim 
Bremen von Portlandzementklinker) . 
Autores: J . M. BUTT, V. V. TIMASEV y J. STARK. 
Revis ta : "Silikattechnik", febrero 1972, núm. 2, 
págs. 52-55, 7 figs., 4 referencias. 
Un nuevo procedimiento de construcción para los 
silos de clinker de cemento. (Noue Bauweise für 
Klinker-Silos). 
Autores: E. KOGIÍER y W. VOIGT. 
Revis ta : "Betón", abril 1972, núm. 4, págs. 149-
151, 3 fotografías. 
Aspectos del análisis espectrométrico de rayos X 
en fabricación de cementos. Influencia de los 
efectos físicos a nivel de partícula. (Aspetti 
delFanalisi specttrometrica a raggi X in cemen-
terid. Influenza degli effetti fisici a livello par-
ticellase). 
Autores : A. Río y A. SAINI. 
Revis ta : "II Cemento", octubre-diciembre 1971, 
núm. 4, págs. 167-176, 8 figs., 8 tabs., 21 referen-
cias. 
Regulación de la mezcla mediante un ordenador 
en las fabricas de cemento. (Mischungsregelung 
im Zementwerk mittels Prozessrechner). 
Autor : H. HONING. 
Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", enero 1972, núme-
ro 1, págs. 31-36, 2 figs., 6 tabs., 12 referencias. 
La generalización de los cementos Ferrari y férri-
co-puzolánicos. 
Autor : D. F . FERRARI. 
Revis ta : "Cemento-Hormigón", enero 1972, núme-
ro 454, págs. 27-30. 
El cemento de mañana. (Le ciment de demain). 
Autor : M. R. PELTIER, 
Revis ta : "Ciments et Chaux", enero 1972, núme-
ro 609, págs. 22-24. 
La marca de calidad de los cementos. (Marchio di 
quali tá dei cementi). 
Autor : V. PACENTI. 
Revis ta : "AITEC", pág. 12, 20 figuras. 
El control NF-VP aporta una garantía de calidad 
para los usuarios del cemento. (Le controle NP-
VP apporte une garant ie de qualité pour les uti-
lisateurs de ciment). 
Autor : Questions Techniques, 
Revis ta : "Ciments et Chaux", abril 1972, núme-
ro 612, págs. 28-30, 3 fotografías. 
La industria cementera en el mundo al l.^ '" semes-
tre 1971. (L'industrie cimentiére dans le monde 
au l.*^*^  semestre 1971). 
Revis ta : "Ciments et Chaux", enero 1972, núme-
ro 609, págs, 18-19, 1 tabla. 
Un estudio sobre el consumo de cemento en 18 
países europeos. (Oú va le ciment?. Une étude 
sur la consummation finale du ciment dans 18 
pays européens). 
Autor : N. A. IHRE. 
Revis ta : "CEMBUREAU", febrero 1972. 
Ampliación de la capacidad de producción de la 
fábrica de Villaluenga de la Sagra (Toledo). 
Autor : L. DÍAZ GARRIDO. 
Revis ta : "Cemento-Hormigón", febrero 1972, nú-
mero 455, págs. 107-114, 4 fotografías. 
Suelos de magnesita. (Magnesite flooring). 
Autor : Notes on the Science of Building. 
Revis ta : "Commonwealth Experimentat ion Buil-
ding Station", octubre 1971 NBS, num. 117, pá-
gina 4, 2 tabs., 4 referencias. 
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Los cementos de oxicloruro de aluminio. (Les ci-
ment s d'oxychlorure d'aluminium). 
Autor : M. BONCOEUR. 
Revis ta : "L'Industrie Céramique", diciembre 1971, 
núm. 646, págs. 905-911, 7 figs., 7 tabs., 7 refe-
rencias. 
morteros, hormigones 
Teoría general del comportamiento para las pastas 
de cemento, morteros y hormigones. (General be-
havior theory for cement pastes, mortars , and 
concretes). 
Autor : M. A. TAYLOR. 
Revis ta : "ACI Journal" , octubre 1971, núm. 10, 
págs. 756-762, 7 ñgs., 18 referencias. 
Los comportamientos reclógicos del mortero fresco. 
(Les comportements rhéologiques du mortier 
frais). 
Autor : Cl. LEGRAND. 
Revis ta : "Cement and Concrete Research", ene-
ro 1972, núm. 1, págs. 17-31, 11 figs., 6 referen-
cias. 
Estudio experimental de la adherencia entre mor-
tero y bloques de hormigón. 
Autores : A. LAMANA, P . DELFÍN y M. BULLEMORE. 
Revis ta : "Revista del IDIEM", mayo 1970, núme-
ro 1, págs. 29-47, 6 figs., 3 tabs., 3 referencias. 
Recomendaciones para la ejecución de las albañi-
lerías de ladrillos y de bloques. (Recommanda-
t ions pour l 'exécution des magonneries de briques 
et de blocs). 
Autor : Grupo de Trabajo. 
Revis ta : "CSTC, Note dTnformation Technique 
95", febrero 1972, pág. 28, 32 figs., 4 tabs., 50 re-
ferencias. 
Composición del hormigón. (Composizione del cal-
cestruzzo). 
Autor : V. PACBNTI. 
Revis ta : "Associazione I ta l iana Técnico Econó-
mica del Cemento", pág. 12, 13 figuras. 
La elaboración del hormigón. (Lavorazioni del cal-
cestruzzo). 
Autor : V. PACENTI. 
Revis ta : "AITEC", pág. 17, 22 figuras. 
Dosificador de aditivos para hormigón. (Concrete 
admixture dispenser). 
Autor : C. Maurice Company (Contractors) 
Limited. 
Revis ta : "Concrete", marzo 1972, núm. 3, pág. 41. 
Puesta en obra del hormigón. (Posa in opera degli 
impasti). 
Autor : V. PACENTI. 
Revis ta : "AITEC", pág. 17, 19 figuras. 
Selección del equipo adecuado para bombeo de con-
creto. 
Autor : R. H A W K I N S . 
Revis ta : "Revista IMCYC", julio-agosto 1971, nú-
mero 51, págs. 21-26, 7 figuras. 
El hormigón proyectado o *'gunitado". Descripción 
del procedimiento. 
Revis ta : "Agrocemento", noviembre-diciembre 
1971, número 53. 
La trabajabilidad del hormigón sometido a vibra-
ción. (The workability of concrete subjected t o 
vibration). 
Autor : B. P . HUGHES. 
Revis ta : "Cement and Concrete Research", ene-
ro 1972, núm. 1, págs. 101-122, 7 figs., 4 tabs., 20 
referencias. 
El hormigón. Su empleo en relación con las condi-
ciones del ambiente (II calcestruzzo. Impieghi del 
calcestruzzo in relazione alie condizioni di am-
biente). 
Au to r : AITEC. 
Revis ta : "AITEC", pág. 55, 17 figs., 4 tablas. 
El hormigón. Consejos prácticos. (II calcestruzzo. 
Consigli pratici). 
Au to r : AITEC. 
Revis ta : "AITEC", pág. 43, 13 figuras. 
Resistencia mecánica de los cementos. (Resistenze 
meccaniche dei cementii. 
Autor : V. PACENTI. 
Revis ta : "AITEC", pág. 13, 14 figuras. 
Un aparato para el curado según una curva tiem-
po-temperatura predeterminada. (An apparatus 
for curing to a predetermined t ime-temperature 
function). 
Autor : F . H. BELL. 
Revis ta : "Magazine of Concrete Research", mar -
zo 1972, núm. 78, págs. 43-45, 5 figuras. 
Recomendaciones prácticas para el curado del hor-
migón. (Recommended practice for ciiring con-
crete [ACI 308-71]. ACI Standard) . 
Autor : Comité ACI-308. 
Revis ta : "Journal ACI", enero 1972, núm. 1, pá-
gina 1. 
El análisis de los hormigones. (The analysis of con-
cretes). 
Autor : Editorial. 
Revis ta : " Indian Concrete Journal" , noviembre 
1971, núm. 11, págs. 449-450. 
Análisis del hormigón fresco. (Analyzing fresh con-
crete). 
Autores : R. A. K E N N Y y B. M. L. G. TULLOCH. 
Revis ta : "Concrete", marzo 1972, núm. 3, pági-
nas 23-27, 4 figs., 1 tab., 10 referencias. 
Determinación a posteriori de la dosificación del 
hormigón con árido que contenga caliza. (Nách-
tragliche Best immung des Mischungsverháltnisses 
von Betón mit kalksteinhaltigem Zuschbag). 
Autor : H. PISTER. 
Revis ta : "Betón", enero 1973, núm. 1, págs. 19-22, 
1 fig., 2 tablas. 
La resistencia mecánica de los hormigones. (Resis-
tenze meccaniche dei calcestruzzi). 
Autor : V. PACENTI. 
Revis ta : "AITEC", pág. 12, 8 figuras. 
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Valoración prelirriinar del equipo de prueba Wind-
sor para estimar la resistencia a compresión del 
hormigón. (Preliminary evaluation of Windsor 
probe equipment for estimating the compressive 
s t rength of concrete). 
Autor : V. M. MALHOTRA. 
Revis ta : "Mines Branch Investigation. Report 
I R 71-1", diciembre 1970. 
Ensayo de resistencia a la penetración. (Penetra-
t ion resistance test). 
Autor : A. M. NEVILLE. 
Revis ta : "Concrete", marzo 1972, num. 3, pág. 28, 
1 fig., 2 referencias. 
Estudio de los micro-hormigones para modelos de 
estructuras. (Etude des micro-bétons pour mode-
les de structures). 
Autor : P. GoRissE. 
Revis ta : "Annales de L'ITBTP", marzo 1972, nú-
mero 291, págs. 130-151, 29 ñgs., 5 tablas. 
El hormigón sometido a altas velocidades de car-
ga en compresión. (Concrete subjected to high 
ra tes of loading in compression). 
Autores : B. P. HUGHES y R. GREGORY. 
Revis ta : "Magazine of Concrete Research", mar-
zo 1972, num. 78, págs. 25-36, 18 figs., 1 tab., 18 
referencias. 
Hormigón para larga vida de servicio en ambiente 
sulfático. (Concrete for long-time service in sul-
fate environment). 
Autores: G. L. KALOUSEK, L . C . PORTER 
y E. J . BENTON. 
Revis ta : "Cement and Concrete Research", ene-
ro 1972, num. 1, págs. 79-89, 2 tabs., 4 referencias. 
Protección del hormigón frente a los agentes agre-
sivos. (Continuará). 
Autor : O. FERNANDEZ PEÑA SECADES. 
Revis ta : "ION", febrero 1972, núm. 367, págs. 102-
107, 3 tablas. 
La carbonatación. Informe de la 1.^  reunión, París, 
29 de marzo 1971. (Carbonatation. Compte rendu 
de la premiere reunion, Paris, 29 mar s 1971). 
Autores : Varios. 
Revis ta : "Matériaux et Constructions. RILEM", 
enero-febrero 1972, núm. 25, págs. 53-62, 8 figuras. 
Ua carbonatación del hormigón poroso y sus prin-
cipales componentes aglomerantes. (Carboniza-
tion of porous concrete and its ma in binding com-
ponents). 
Autor : ZDENED SAUMAN. 
Revis ta : "Cement and Concrete Research", no-
viembre 1971, núm. 6, págs. 645-662, 20 figs., 13 re-
ferencias. 
La durabilidad y comportamiento de vigas de hor-
migón pretensado. (Durability and behavior of 
prestressed concrete beams). 
Autor : E. C. ROSHORE. 
Revis ta : "U. S. Army Engineer Waterways Expe-
r iment Station", octubre 1971, Raport núm. 3, pá-
gina 21, 11 fots., 3 graf., 5 referencias. 
Instalación y equipo de un laboratorio de control en 
una fábrica de hormigón. 1.^  parte. (Einrichtung 
und Einsatz einer Prüfstelle im R a h m e n der Ei-
genüberwachung von Betonwesken). 
Autor : P. HAARMANN, 
Revis ta : "Betonwerk-Pertigleil-Technik (Betons-
tein)", abril 1972, núm. 4, págs. 248-251. 
Estudio de la influencia de los fillers calizos en los 
hormigones hidráulicos. (Etude de l lnfluence des 
fillers calcaires dans les bétons hydrauliques). 
Autores : R. BERTRANDY y J. L. CHABERNAUD. 
Revis ta : "Travaux", agosto-septiembre 1971, nú-
meros 437-438, págs. 38-52, 13 figs., 5 tablas. 
El hormigón reforzado con fibra de acero. El efec-
to sobre la orientación de las fibras de la compac-
tación por vibración. (Steel fibre reinforced con-
crete. The effect on fibre orientat ion of compac-
tion by vibration). 
Autores : J . EDGINGTON y D. J. HANNANT. 
Revis ta : "Matériaux et Constructions. RILEM", 
enero-febrero 1972, núm. 25, págs. 41-44, 5 figs., 
1 tabla. 
Hormigón. Año 2.000. Discusión del tema por el co-
rrespondiente Comité ACI. (Concrete-Year 2.000. 
ACI ad hoc board Committee on). 
Autores : S. K. GHOSH, G . L . KALOUSEK y otros. 
Revis ta : "ACI Journal" , febrero 1972, núm. 2, 
págs. 132-135, 7 referencias. 
Hormigón de cemento Portland resistente al calor 
para la resistencia combinada a las altas tem-
peraturas y a las cargas estructurales. (Heat re-
sistant Port land cement concrete to withstand 
combined high temperatures and structural 
loads). 
Autor : J . N. DAVID. 
Revis ta : "ACI Journal" , febrero 1972, núm. 2, 
págs. 118-124, 4 figs., 5 tabs., 4 referencias. 
Central electro-nuclear de Vandellós. Característi-
cas del hormigón en el edificio de contención del 
reactor. 
Autor : A. JOVES M I R O . 
Revis ta : "Cemento-Hormigón", enero 1972, nú-
mero 454, págs. 51-74, 15 figuras. 
Investigaciones sobre la aptitud a la expansión de 
los productos residuales de cenizas fundidas y ce-
nizas volantes. (Untersuchungen über das Bláh-
vermogen von Schmelzkammeraschen und Flugs-
táuben). 
Autores : H. DIETTRICH y H. J . SCHMIDT. 
Revis ta : "Tonindustrie-Zeitung", abril 1972, nú-
mero 4, págs. 98-102, 12 figs., 4 tabs., 4 referen-
cias. 
Consideraciones sobre la influencia de las cenizas 
de central térmica sobre las características físico-
mecánicas de los hormigones de escorias dilata-
das. (Consider atii privind influent a cennsii de 
termocentrale usupra caracteristicilor fisico-me-
canice ale betonului usor cu zgura expandata) . 
Autores : I. I. GIURGIU, G H . CARABAS, S . POPESCU. 
Revis ta : "Constructii", enero 1972, núm. 1, pá-
ginas 31-36, 4 figs., 8 tabs., 12 referencias. 
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Consideraciones sobre porosidad-resistencia en el 
hormigón celular. (Porosity-strength considera-
tions for cellular concrete). 
Autor : G. C. H O F F . 
Revis ta : "Cement and Concrete Research", enero 
1972, num. 1, págs. 91-100, 2 figs., 11 referencias. 
Contribución a la determinación de la resistencia 
a la compresión del hormigón de gas. (Zur Er-
mit t lung der Druckfestigkeit von Gasbeton). 
Autor : D. BRIESEMANN. 
Revis ta : "Betón", abril 1972, núm. 4, págs. 152-
155, 5 figs., 4 tabs., 12 referencias. 
Otros materiales 
Nuevos materiales y tendencias en la tecnología de 
la vivienda. (New materials and t rends in hou-
sing technology). 
Autor : W. B. KENNEDY. 
Revis ta : "Division of Building Research" (Aus-
tralia), 1971, Report L 16, pág. 23, 6 figs., 4 tablas. 
El efecto de la porosidad sobre la resistencia a com-
presión y módulo elástico del hormigón impregna-
do con polímeros. (The effect of porosity on t he 
compressive s t rength and elastic modulus of po-
lymer impregnated concrete). 
Autores : D. G. MANNING y B. B. HOPE. 
Revis ta : "Cement and Concrete Research", no-
viembre 1971, num. 6, págs. 631-644, 7 figs., 2 ta-
blas, 27 referencias. 
El efecto de la adición de resina de melamina so-
bre la resistencia de los morteros. Discusión del 
tema. (Melamine resin admixture effect on stren-
g th of mortars . Discussion of the paper). 
Au to r : B. B. HOPE y otros. 
Revista :"ACI Journal" , febrero 1972, num. 2, pá-
ginas 139-140, 2 tabs., 7 referencias. 
Resumen de las aplicaciones de las resinas epoxi 
para proyectos de ingeniería civil. (Survey of 
applications of epoxy resins for civil works pro-
jects). 
Autores : C. P. DERRINGTON y L. PEPPER. 
Revis ta : "U. S. Army Engineer Waterways Ex-
periment Station", Technical Report C-71-1, ju-
lio 1971. 
Las resinas fenólicas. (Les resines phénoliques). 
Autor : U. v. d. KRIEKE. 
Revis ta : "Journal de la Construction de la Suis-
se Romande", 31 enero 1972, núm. 2, págs. 48-51. 
Contribución al estudio del envejecimiento natural 
de los materiales plásticos utilizables en la cons-
trucción. 1.^  parte. (Contribution á l 'étude du 
vieillissement nature l des matiéres plastiques uti-
lisables dans la construction, l.'^ ^ partie). 
Autor : L. RECHNER. 
Revis ta : "Cahiers du CSTB. 
ciembre 1971, pág. 44. 
Cahier 1077", di-
Método de apreciación del comportamiento al en-
vejecimiento natural del policloruro de vinilo rí-
gido. (Méthode d'appréciation de la tenue au 
vieillissement nature l du polychlorure de vinyle 
rigide). 
Autores : D. FOUGEA, M . GAALER, G . REVIRAND 
y E. PACELLI. 
Revis ta : "Cahiers du CSTB", Cahier 1070, no-
viembre 1971. 
Las siliconas y su empleo en la protección de las 
fachadas. (I siliconi ed il loro impliego nella pro-
tezione delle facciate). 
Autores : J. P . HISETTE y J. DAM. 
Revis ta : "LTndustria I ta l iana dei Laterizi", sep-
tiembre-octubre 1971, núm. 5, págs. 173-177. 
Tubos en materias termoplásticas. 
Revis ta : "Revista de Plásticos Modernos", mar-
zo 1972, núm. 189, págs. 372-378, 4 figs., 12 tablas. 
ensayos^ investigaciones 
La derivatografía empleada para analizar las mate-
rias primas de la cal y sus productos. (Verwen-
dung der Derivatographie bei der Analyse von 
Kalkrohstoffen und Kalkerzengnissen). 
Autores : C. OSTROWSKI y W. SKRZYNSKA. 
Revis ta : "Baustoffindustrie", enero 1972, núm. 1, 
págs. 11-13, 8 figs., 1 tab., 4 referencias. 
Investigación sobre la aplicación de un nuevo apa-
rato para medir la humedad de los minerales 
y materiales granulares de construcción. (Unter-
suchungen über die Einsatecnoglichkeiten eines 
neuen Feuchtemessgerátes fuer mineraliche, bor-
nige Baustoffe). 
Autores : K. H. LEERS y K. ROGER. 
Revis ta : "Tonindustrie Zeitung", abrü 1972, nú-
mero 4, págs. 92-97, 12 figs., 9 tabs., 2 referencias. 
Análisis preciso de los cementos por absorción ató-
mica. (Analyse precise des ciments par absorp-
tion atomique). 
Autores : N. TENOUTASSE y A. DE DONDER. 
Revis ta : "Silicates Industriéis", enero 1972, nú-
mero 1, págs. 13-22, 17 figs., 4 tabs., 14 ref. 
El análisis cuantitativo de las fases de clínkeres 
de cemento Portland por espectroscopia de infra-
rrojos. CDie quanti tat ive Phasenanalyse von Port-
land zementklinkern). 
Autores : G. KASSNER y O. HENNING. 
Revis ta : "Silikattechnik", enero 1972, núm. 1, 
págs. 24-26, 1 fig., 25 referencias. 
Dos aparatos para medir la finura de molido de 
los polvos. ''Espedficarimetro". 
Autor : J. P . BOMBLED. 
Revis ta : "Cemento-Hormigón", enero 1972, nú-
mero 454, págs. 5-24, 6 figs., 2 tabs., 1 referencia. 
Sobre el fraguado y endurecimiento de los cemen-
tos. (Uber das Ers ta r ren und Erhár t en von Ze-
menten) . 
Autor : U. LUDWIG. 
Revis ta : "Tonindustrie-Zeitung", abril 1972, nú-
mero 4, págs. 85-92, 11 figs., 3 tabs., 26 referencias. 
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El calor de hidratación de los cementos y su sig-
nificado. (Die Hydratat ionswárme des Zements 
und ihre Bedentung). 
Autor : P. CATHARIN. 
Revis ta : "Zement und Betón", noviembre-diciem-
bre 1971, núms. 58-59, pág. 19-26, 9 figs., 4 tabs., 
5 referencias. 
Método para determinar experimentalmente la ci-
nética del desarrollo de calor en la hidratación 
del cemento. (Methode zur experimentellen Bes-
t immung der Kinetik der Wármeentwicliklung 
bei der Zementhydratat ion) . 
Autores : I. B. SASSEDATELEV y G. V. MICHINE. 
Revis ta : "Silikattechnik", enero 1972, núm. i, pá-
ginas 20-22, 3 figs., 12 referencias. 
Observaciones sobre el ensayo de puzolanicidad 
aplicado a cementos que contengan estroncio: 
una sugerencia para eliminar la posibilidad de 
errores. (Osservazioni sul saggio di pozzolanicitá 
applicato a cementi contenenti s tronzio: un su-
ggerimento per eliminare le possibilitá di errore). 
Autores : F . BONOMI y M. T. FRANCARDI. 
Revis ta : "II Cemento", octubre-diciembre 1971, 
núm. 4, págs. 161-166, 2 figs., 3 tabs., 6 ref 
La temperatura como parámetro fundamental del 
enrayo de puzolanicidad. (La tempera tura come 
parámet ro fondamentales del saggio di possola-
nicitá). 
Autores : L. CUSSING y G. PINTOR. 
Revis ta : "II Cemento", octubre-diciembre 1971, 
núm. 4, págs. 145-154, 6 figs., 13 tabs., 6 ref. 
Sobre los factores Que influyen en la resistencia de 
probetas de pasta de cemento compactadas. (On 
the factors influencing the s t rength of cement 
compacts). 
Autor : A. BAJZA. 
Revis ta : "Cement and Concrete Research", ene-
ro 1972, núm. 1, págs. 67-78, 5 figs., 2 tabs., 22 re-
ferencias. 
Consideraciones sobre ensayos acelerados de resis-
tencia de cemento. 
Autor : J. CALLEJA. 
Revis ta : "Cemento-Hormigón", febrero 1972, nú-
mero 455, págs. 103-106, 9 referencias. 
Determinación por rayos X de tóbermorita, cuarzo 
y silicato bicalcico hidratado en los materiales 
silicocalcáreos en autoclave. (X-ray determina-
t ion of tobermorite, quartz and — dicalcium sili-
cate hydra te in autoclaved calcium silicate ma-
terials). 
Autores : J. R. L. DYCZEK y H. P. W. TAYLOR. 
Revis ta : "Cement and Concrete Research", no-
viembre 1971, núm. 6, págs. 589-605, 1 fig., 2 tabs., 
13 referencias. 
Dosificación de trazas y débiles contenidos de car-
bono total y anhídrido carbónico en las rocas, 
minerales y productos cerámicos. (Dosage de t ra-
ces et faibles teneurs de carbone total et anhy-
dride carbonique dans les roches, minéraux et 
produits céramiques). 
Autores : A. Borx y J. DEBRAS-GUEDON. 
Revis ta : "Bulletin de la Société Prangaise de Cé-
ramique", octubre-diciembre 1971, núm. 93, pági-
nas 13-24, 4 figs., 5 tabs., 30 referencias. 
Contribución del microanalizador electrónico al es-
tudio de problemas cerámicos, (Contribution du 
microanalyseur électronique a l'étude de problé-
mes céramiques). 
Autores : J . D. BERNHARD, A. PLEURENCE, 
P. PARGES y L. LECRIVAIN. 
Revis ta : "Bulletin de la Société Prancaise de Cé-
ramique", octubre-diciembre 1971, núm. 93, pági-
n a 23, 3 figs., 26 microfotografías. 
Estudios al microscopio de contraste de fases de la 
composición mineralógica de materias primas ce-
rámicas. (Phasenkontrastmikroskopische Unter-
suchungen zum Miner albest and keramischer 
Rohstoffe). 
Autor : W. LANITZ. 
Revis ta : "Silikattechnik", febrero 1972, núm. 2, 
págs. 47-48, 1 tab., 2 referencias. 
Las cenizas volantes. La comparación de las carac-
terísticas de las cenizas todo uno y de las de sus 
fracciones separadas como instrumento de inves-
tigación. (Cendres volantes. La comparaison des 
caractéristiques des cendres tout venant et de 
celles de leurs fractions séparées comme instru-
ment de recherche). 
Autor : A. JARRIGE. 
Revis ta : "Silicates Industriéis", diciembre 1971, 
núm. 12, págs. 285-296, 9 figs., 4 tablas. 
Influencia de los minerales arcillosos sobre la des-
composición térmica de la caliza y la dolomía. 
(Einfluss von Tonmineral ien auf die thermische 
Zersetzung von Kalkstein und E>olomit). 
Autores : K. P. KACKER, R . C . SATIYA 
y D. CHANDRA. 
Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", enero 1972, núme-
ro 1, págs. 37-41, 5 figs., 2 tabs., 10 referencias. 
La velocidad de formación de clínkeres a altas tem-
peraturas. (Die Geschwindigkeit der Klinkerbil-
dung bei hohen Temperaturen) . 
Autores : J. M. BUTT, V. V. TIMASEV y J . STARK. 
Revis ta : "Silikattechnik", marzo 1972, núm. 3, pá-
ginas 80-92, 8 figs., 9 referencias. 
Sobre la repartición de los elementos de transición 
y su influencia sobre algunas propiedades del 
clinker y del cemento. (Sur la repart i t ion des 
elements de transi t ion et leur influence sur quel-
ques propriétés du clinker et du ciment). 
Autor : H. HORNAIN. 
Revis ta : "Revue des Matériaux", agosto-septiem-
bre 1971, núms. 671-672, Publication núm. 212 
CERILH, pág. 15, 5 figs., 17 tabs., 37 referencias. 
El empleo de la radiación gamma para aumentar 
la durabilidad de materiales de construcción y 
para la conservación de los bienes culturales. 
(L'utilisation du rayonnement gamma pour aug-
mente r la durabilité de matér iaux de construc-
tion et pour la conservation des biens culturéis). 
Autor : G. PATANE. 
Revis ta : "Journal de la Construction de la Suis-
se Romande", 15 abril 1972, núm. 7, págs. 89-94. 
3 fotografías. 
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Morfología y propiedades de superficie en las pas-
tas de silicato tricálcico hidratado. (Morphology 
and surface properties of hydra ted tricalcium si-
licate pastes). 
Autores : M. COLLEPARDI y B. MÁRCHESE. 
Revis ta : "Cement and Concrete Research", enero 
1972, num. 1, págs. 57-65, 3 figs., 21 referencias. 
Estudios de los efectos de algunos aditivos sobre la 
hidratación del aluminato tricálcico. 2.^  parte. 
(Studies of the effects of various additives on 
the hydrat ion reaction of tricalcium alumínate . 
P a r t 2). 
Autores : P. GUPTA, S . CHATTEJI y J. W. JEFFERY. 
Revis ta : "Cement Technology", enero-febrero 
1972, num. 1, págs. 19-26, 2 figs., 4 tabs., 6 refe-
rencias. 
La naturaleza de las impurezas de fosfoyeso y su 
influencia sobre la hidratación del cemento. (The 
na tu re of phosphogypsum impurities and their 
influence on cement hydration). 
Autores : A. A. TABIKH y P . M. MILLER. 
Revis ta : "Cement and Concrete Research", no-
viembre 1971, num. 6, págs. 663-678, 2 figs., 5 ta-
blas, 35 referencias. 
Diferenciación del agua intercapa y adsorbida en 
el cemento Portland hidratado por análisis tér-
mico. (Differentiation of interlayer and adsorbed 
water in hydra ted Port land cement by the rmal 
analysis). 
Autores : R. P. PELDMAN y V. S. RAMACHANDRAN. 
Revis ta : "Cement and Concrete Research", no-
viembre 1971, num. 6, págs. 607-620, 3 figs., 1 tab., 
8 referencias. 
Estudio de la fractura de un cemento después de 
fraguado. (Fracture studies of set cement paste). 
Autores : G. A. COOPER y J . F I G G . 
Revis ta : "Transact ions and Journa l of the Bri-
t ish Ceramic Society", enero 1972, num. 1, pági-
n a s 1-4, 3 figs., 2 tabs., 9 referencias. 
Determinación del factor de porosidad durante el 
desarrollo de la resistencia en las pastas y hor-
migones. (Uber die Berechnung des Porositáts 
faktors bei der Bildung der Zementstein-und Be-
tonfestigkeit). 
Autor : I. P. WYRODOW. 
Revis ta : "Baustoffindustrie", enero 1972, núme-
ro 1, págs. 14-15, 1 fig., 3 referencias. 
La termodinámica de la adsorción obstruida y sus 
implicaciones en las pastas de cemento y hormi-
gón endurecidos. (Thermodynamics of hindered 
adsorption and its implications for hardened ce-
ment paste and concrete). 
Autor : Z. P. BAZANT. 
Revis ta : "Cement and Concrete Research", ene-
ro 1972, num. 1, págs. 1-16, 6 figs., 20 referencias. 
Difusión de agua no lineal en el hormigón no sa-
turado (Nonlinear water diffusion in nonsatura-
ted concrete). 
Autores : Z. P. BAZANT y L. J. NAJJAR. 
Revis ta : "Matériaux et Constructions", RILEM, 
enero-febrero 1972, núm. 25, págs. 3-20, 16 figs., 
1 tab., 40 referencias. 
La utilización en la construcción de materiales, mé-
todos y técnicas no tradicionales. 
Revis ta : "Ministerio de la Vivienda", Resúmenes 
Monográficos de Documentos, núm. 38. 
libros 
Hornos. 
Autor : J . GILCHRIST. 
Revis ta : "Editorial Alhambra, S. A." Madrid, 
1969, página 167. 
La deformación de los hornos rotatorios de cemen-
to. (Die Deformation des Zementdschofens). 
Autor : H. METTLER. 
Revis ta : "Mathematich-Naturwissenschaftl ichen 
Fakul tá t der Reinisch-Wastfálischen technischen 
Hochschule Aachen", 1968, página 142. 
La industria del cemento. Estadísticas 1970, tenden-
cia 1971. (LTndustrie du ciment. Statistiques 1-70, 
tendance 1971). 
Au to r : (210-20). 
Revis ta : "Organisation de Cooperation et Déve-
loppement Economiques", septiembre 1971, pági ' 
n a 40. 
Cartilla del hormigón. 
Autor : F . R. MCMILLAN. 
Revis ta : "Facultad de Arquitectura y Urbanis-
mo. Universidad de Buenos Aires", 1963, pág. 94. 
Análisis de los hormigones. (The analysis of con-
cretes). 
Autores : J . W. VIGG y S. R. BOWDEN. 
Revis ta : "Building Research Stat ion. Depart-
ment of the Evironment". 
El hormigón endurecido: aspectos físicos y mecá-
nicos. (Hardened concrete : phisical and mecha-
nical aspects). 
Revis ta : "Editorial American Concrete Inst i tu-
te", Detroit 1971, página 260. 
Hormigón ligero. (Lightweight concrete). 
Autor : "ACI Special Publication n.° 29", ACI, 
Detroit 1971, página 320. 
Microscopía cuantitativa. (Quanti tat ive microscopy). 
Autores : R. T. DEHOFF y F. N. R H I N E S . 
Revis ta : "Mac Graw Hill, Inc. USA", 1968, pági-
n a 422. 
Las industrias de materiales de construcción, los 
factores que afectan su crecimiento en los países 
en desarrollo. (Building mater ia ls industries, fac-
tors affecting their growth in developing coun-
tries). 
Autores : T. O ' B R I E N y D. A. T U R I N . 
Revis ta : "UCERG" (University College Environ-
menta l Research Group), mayo 1969, Londres. 
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